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Використання  аудіовізуальних  засобів  навчання  може  виступати  важ-
ливим  напрямом  досягнення  позитивних  практичних  результатів.  В  умовах 
стрімкого зростання інформаційних потоків і збільшення дефіциту навчально-
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занять на  20%. Крім  того,  це  дозволяє  значно  інтенсифікувати навчальну  та 
пізнавальну діяльність учнів [4].
У  спеціальних  закладах  для  дітей  з  порушеннями  слуху  використову-
ються  різноманітні  аудіовізуальні  навчальні  матеріали,  в  тому  числі  екранні 






























тодики  подачі  навчального  матеріалу. Проте,  важливо  враховувати, що  різні 
види ТЗН по різному впливають на методику навчання. Має місце взаємний 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ
У сучасну епоху соціально-політичного розвитку України відкрилися нові 
перспективи змін в системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням 
до дітей з особливими потребами, з вирішенням питань їх соціалізації в сус-
пільстві. На сьогодні широкого використання набув термін «діти з особливими 
освітніми потребами», який робить наголос на необхідності забезпечення до-
даткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні порушення в розвитку, 
які не дають їм змоги користуватись тими освітніми послугами, що надаються 
звичайними школами [2, с. 61].
